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Akaju saçtan ilhamlar
İ Akaju renginde saç boyasının pratik bir formülü —  Kına nedir? —  Nereden 
■ gelir, nerelerde kullanılır? —  Kına yakmanın usulü ve erkânı —  Eski hatun- 
S 1arda saç boyamak derdi —  bıyığı, sakalı boyalı paşalar, beyler —  50 yd evvelki
Beyoğlunun biricik kadın perukârı İzidor.
Akaju saç modasının, 15 - 20 
yıl evvelki sinema yıldızı Clara 
Bow’dan yadigâr kaldığını hep 
biliriz. Sonraları İstanbulda bu 
kafileye karışanlar içinde en 
belli başlı sima, Şehir Tiyatro­
sunun mâruf açtisti oldu. Bir i- 
ki yıldır da Galatasarayla Tak­
sim arasında ekseri akşam, Rum 
milletinden bir bayana rastlı­
yorum. Onda da saçlar ayni 
renk. Lâkırdı aramızda, kokona 
az buçuk çekince ama, civan­
ları cebinden çıkarır: Boy bos, 
endam, buğdayısı ten, gayet 
mütenasip bir beden. Hiçbir ta­
rafında zerre kadar kusuru yok 
doğrusu.
Geçen gün tesadüfen hanım­
lar meclisinde bulunuyordum, i 
Dereden tepeden konuşulurken,1 
bahis akaju saçlara intikal et- • 
ti. Lehte ve aleyhte bazı müta­
lâalar yürütüldüğü sıra,, taze­
nin biri dedi ki:
— Kuaföre boyatmağa, saat­
lerce uğraşmağa -hacet kaimi-,
Kma, sürür ve meserret alâ­
meti sayılır, fazla sevinenleri 
çekemiyenler mâhut. peresengi 
dillerinden düşürmezlerdi: (K ı­
na koy!) (Geçmişi kınalı) tâ­
biri omuzdaşlarda ağız bozu­
şun en hafifi, iltifat yerine ge­
çeniydi. (Biri kösemen, öteki 
kınalı kuzu) teşbihi kocası ka­
zak, karısı boynu bükükler hak­
kında sarfedilirdi.
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i Eski yaşlılar, kınadan şaş- 
, mazlardı. Zira mübarek nesne 
I Mekkeden, Medineden gelmede;1 
| Haçdan dönen, hacılığa eren ' 
i kimesneler bu nesneyi Kâbe 
toprağı, Zemzem suyu, misvak, | 
sürme gibi yümünlü şeylerle
beraber getirmede. Beyazıtta j t a r d l edinmesi 
Kökçülerde, Kalpakçılar cadde- j pahasl *da her keseye 
sinde, Mısırçarşısında. da satı­
lırdı.
_  .. . , , , Kma yakmanın usul ve erkâ-yormuş. Evvela başa kma koy-' J „
■- • nı vardı: Çanağa sirke dokulup
paslı bir çivi atılacak. Başka bir
malı, onun üzerine rastığın kap­
karasını sürmeli, iki üç saat , , , , . ,
, • , . . . . . kapta kma, azar azar su katıla-sonra yıkanmalı imiş. Dedikle-, ,
-~i' -------  '----------  gelincerine göre yapması kolay. Haydi 
kınayı, rastığı buldun; ya bece­
remezsen, maskaraya dönersen?
Büyük ninelerimiz saçları a- 
ğardı mı, başlarına kma kor­
lardı. Kelime, arapea (hinna) 
dan galattır. Biz kma, frenkler 
(henne) şekline sokmuşuz. Ma­
lûm a, ıslatılıp çamur halinde 
saçlara, vücudun muayyen ma­
hallerine konan, bir müddet 
durduktan sonra değdiği yeri 
kırmızıya boyayan tozdur.
Kma, beyazımsı kabuklu, so­
luk yeşil yapraklı, Arap yarı­
madasından etrafa yayılmış bir 
ağaççıkmış; güzel kokulu yap­
raklan kurutulunca yeşilimtrak 
bir toz halini alırmış.
Ötedenberi Arabistan, 
ve Anadolu kadınlarının
rak macun kıvamına 
mangal başına çömelenecek.
Pamuğu besmeleyle sirkeye bana
■ u u v v m  ı t u m / j i ı v ı  -----  u j u u u u
bana. murad edilen mahalle iyi; j mevcutluğuna rağmen -  ne iç
ler acısı hali bulduklarım bir
mumaileyhaların dünürü han- 
fendiler bayramlarda, kan­
dillerde ziyaretçiler üşüşmeden 
veya şatafatlı velime cemiyet­
lerine davetli giderken mut­
laka boyalarını tazelerdi. Bo­
yayı saçından, bıyığından, sa­
kalından ayırt etmiyen erkekle­
re de rastlanırdı.
Meselâ Fenarbehçenin müda­
vimi, alaydan yetişme, Hazhmi 
Hassada memur bir kolağası, 
sıska beygir koşulu küçücük se­
pet faytonunu kendi kullanarak 
piyasalara karışır; pos bıyıkla­
rı nefti ördek başı gibi yanar, 
döner; hanımlar güle güle 
kaynatırlar, (iltifatınıza teşek­
kür ederim) diyerek yılışkan y ı­
lışkan reveranslara varır idi bi­
çare.
Oksijen modası sonraları tü­
redi, çok kimseyi dertten kur-
kolay/ 
uygun.
Eczaneden 100 paralık oksijen­
li su, 100 paralık amonyak alıp 
karıştır, sür başına..,
Hanım nineler, kaynanalar 
zerdeçal yerine kabullendiler, 
Tango renk ortalığa yayılır ya­
yılmaz tazeler de saçlarına bu­
lamadılar. Aşırı esmer ciltli, 
âdeta habeşîler — aynanın
ce içirdikten sonra üstüne 
ol macun, daha üstüne sımsıkı 
sargı. Ertesi sabah bezi çıkar, 
orası apal...
Dediğim tarihte,
— Bir i)çi ak dünkü çocuklar­
da bile bulunur. Devlet kılıdır,
I uğurdur! filân festekizler tek­
rarlanıp dururken, bir de ba­
karsın ki hiç farkında olmadan 
beyazlar üremiş. Her ne kadar 
kırklar kapısı kalabalık, hoppa- 
dak geçilemezse de eşiğine ayak 
i basılmış. Gerek, 'varlıklı/< gerek 
| orta halli hatunların hepsi na- 1  
Suriye karatı tuttururlardı:'’« r 
çoğu i — Saçımı başımı boyamayım
Rumsüs niyetine, ellerini ayaklanın, da Ermeni dudularına, 
iki kaş arasını, çeneyi; hattâ karılarına mı benzeyim? 
Yemen, Hicaz ve İraklılar göz ( ‘ Kibar tabaka ( Bonmarşe) de 
kapaklarım, dudaklarını bu­
nunla ziynetler, İran erkekleri tulu, çifte şişede biri berrak ve 
sakallarından kınayı eksik et-‘( kokusuz, öbürü bulanık ve ga- 
mezlerdi. Bâdiyelerde yetiştiri- yet kötü kokan, siyah, koyu kes- 
len şecereli kısrakların yeleleri, tane, lepiska, san istediği renk- 
kuyrulkarı kma ile bezeliydi, tç boyayı alır; artık küllanılma-
türlü anlıyamadılar.
Oksijen salgınından, 1908 yi. 
lından evvel Beyoğlunun tek ka 
dm perukârı İzidor’du. Doğru 
yolda, Halep çarşısı pasajının 
tam karşısındaydı. Dükkânda 
servis yapanlar hep kız, erkek 
namına yalnız kendisi. Bütün 
müşterileri de kalantor madam­
lar, yüksek kıratta kokotlar.
Alafranga gidişatlı, pervasız 
tavırlı hanımlardan bazıları et­
rafı kollıyarak, kaşla göz ara­
sında usulcacık oraya dalar, 
i perdenin arkasına kapağı atar, 
I kimi saçını boyatır, kimi kıvır­
tır, kimi alın bombesine sokular 
cak, ense topuzunun altına tıkı­
lacak iğreti saç edinirdi. Babası,
ı ~**w, —  amcası eniştesi, büyük mevki-
de olup da dükkâna girmekten 
çekinenler kâhya kadım, hare- 
j mağasmı, tatlı su frengi mü- 
j rebbiyeyi yollayıp İzidonı kona­
ğa çağırtırlar.
. , . I O demler açık sari saç binde
Kurban bayramları taşradan _ yacak diş fırçasıyle ilkin berra- . bir hammm büe h itmeg.
getirilen, İstanbul meydanları-( kmı, ardından burun deliklerini; Caddei Kebirde dQİ Kon_
m, sokaklarını dolduran koyun-, pamukla tıkıyarak leş kokulu-; kûrdiya aktrisleriyle 
ların almları, sırtları — sürüle-; sunu sürer, iki saat sonra ha- 
rin birbirine karışmaması için mama girerdi.
— kma ile, çeşitli boya ile işa­
retliydi.
_ . . ,... _ _ , . — Ne iğrenç şey Yarabbi, tıp-
Orta halliler Mahmutpaşa yo-! kl kaz tersi, di yaka silkilir(İL
„  , ,  „  kuşundaki Yekçeşım■ Agobun Bugünkü (Alâplâtin) i gör-
Kma, başka işlere de yarar-, çeyreklık boyasından vazgeç-1 seydUer ng derlerdi acaba?
. mış. Marangozlukta camekân,' mezlerdi. Züğürtler A aktardan ;
I çerçeve, kapı, mobilya imal olu- 
1 nurken, açıklı tahtaları ma­
lumlaştırır. Yünü, keteni, ipeği 
kızıliaştmrmış.
El ve ayak parmaklarına, a- mü tahtapoşta kurutur, ocakta perşembe ve cumartesi günleri saat 
vuç içim filân yapıştırıp ora- hazır duran sıcak su İle pakla-
mverirdi. Ellerinin lekesinden 
kurtulabilirse kurtulsun; li­
monla oğa oğar  tuğlaya sürte 
sürte akla karayı seçsin! .
(yim paak rastık), yahut. (alt­
mış paak zerdeçal) i kâğıt par­
çasına sardırıp -eve koşar; çat- 
[ lak bir tabaktâ
Yeşilay Kurumu Dispanseri —-j 
ezip süründü Dispanserimizde pazartesi, çar? :»nba.
lannı boy mağa (kına yakmak» 
denirdi. Gelinin zifaf gecesinden 
önce, kadınlara ayrı, erkeklere 
ayrı tertib edilen C'.ıgılı çega- 
neli, çengi!* -u eğlentile­
rin ad m) idi.
10-12 de Dahiliye - Hariciye - 1 Do- 
¿um ve kadın hastalıkları - Sinir 
ve akliye - Çocuk hastalıklarına mec- 
canen bakılır. • r
Dispanserimizin poliklinik mı<ayeqe 
ve tedavilerini meccanen deruhte e-
, . den sayın Dr. Cevad N. Doktorogiu,
Yüksek rütbeli; paşaların, be- Dr. HulOsi Sapanlı ve Dr. Muştala 
yefendilerin, haremi, baldızı, Dağlara teşekkülü borC b ilir i 1
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